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El propósito de la presente investigación tuvo como objetivo general el determinar 
cómo la aplicación de la herramienta Just In Time reduce el sobre stock en la 
empresa Distribuidora las Poncianas s.a. Se tuvo como población los datos del 
sobre stock tanto antes de la aplicación en los meses de Mayo, Junio 2016 como 
después de la aplicación en los meses de Agosto y Setiembre 2016, siendo la 
muestra de tipo censal debido a que todos los componentes de la población  
serán tomados para el análisis, al ser la muestra de tipo censal ya no se requiere 
utilizar la técnica del muestreo. Los datos proporcionados para el estudio fueron 
recopilados mediante la técnica y observación directa de los hechos es decir se 
tomó los datos del inventario, así mismo el cumplimiento de despacho de 
mercadería, esto con ayuda de los instrumentos de recolección de datos como los 
formatos de orden de compra, recepción, inventario y reporte de despachos de 
mercadería. Los datos recogidos fueron procesados en combinación con el 
programa Excel y Spss Statistics. Los resultados después de la aplicación del JIT,  
logra reducir  el inventario de artículos a 2% y el cumplimiento de despacho de 
mercadería se logra mejorar  al 67%. En conclusión la aplicación del Just In time 
reduce el sobre stock, los inventarios y se logra el aumento en el cumplimiento de 
despacho de mercadería en la empresa Distribuidora las Poncianas S.A.  
 
 
Palabras Claves: Satisfacción del cliente, clientes fieles, stock de mercadería justo 










The purpose of the present investigation was to determine how the application of 
the Just In Time tool reduces over stock in the company Distribuidora las 
Poncianas s.a. Population data were collected from both stocks prior to application 
in the months of May, June 2016 and after application in August and September 
2016, being the census type sample because all the components of the stock 
Population will be taken for the analysis, since the census type sample is no 
longer required to use the sampling technique. The data provided for the study 
were collected through the technique and direct observation of the facts ie the data 
was taken from the inventory, as well as the fulfillment of merchandise clearance, 
this with the help of data collection instruments such as order formats Purchase, 
reception, inventory and reporting of merchandise dispatches. The data collected 
were processed in combination with the Excel program and Spss Statistics. The 
results after the application of the JIT, manages to reduce the inventory of articles 
to 2% and the fulfillment of merchandise clearance is achieved to improve to 67%. 
In conclusion, the application of Just In Time reduces the over stock, inventories 
and the increase in the fulfillment of merchandise clearance in the company 
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